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רבד חתפ  
להנמה תאמ ת יללכה  ת  
 תנש 2007  , הל ומדקש  ינשה שולשל המודב  ,  המישרמ תילכלכ החימצב הנייפאתה
וחתב רופישה  שמהבו רכשהו הקוסעתה    . הקוסעתה לגעמ תבחרה  ,  לע החספ אלש
תושלחה  תובכשה  ,   תילכלכה  הסנכהה  ירעפב  רופישל  הליבוה –  ימולשת  ינפלש  וז 
 יסמהו הרבעהה  .  תנומתב שממ לש תינפת הגיצמ הניא  יידע תרקסנה הנשה תאז  ע
תיתרבחה  בצמה  .  העיגפהו  ינועה  ידממש   ידיעמ  וז  הריקסב   יגצומה   ינותנה
ב ומלבנ החוורה תואצוה  ,  יוסמ רופיש לח  א  ישישקה ומכ תומיוסמ תוצובקבו  ,   א
  ותימה תונש תמועל קשמה לש ילכלכה בצמב רכינה רופישה 2001 – 2003   גרות אל 
יתרבחה בצמב ליבקמ רופישל  .  
 ותרתוכש  מסמב "  לארשיל ילכלכ יתרבח  וי רדס 2010   2008 ") " גאה ' הדנ ("  ,  הריהצה
נווכ לע הלשממה ה בצמה תא רפשל הת ילכלכ    יתרבח ה הרבחה תאצמנ ובש לארשי תי  ,
ינועהו הקוסעתה ימוחתב  ייפיצפס  ידעי תעיבק  ות  . ה לש וז הטלחה  הלשממ  הווהמ
תיתרבחה היגטרטסאב יוניש השעמל  ,   ייתרבחה  ידעיה לש  מוקמ דקפנ רבעב  כש
הלשממה תוינידממ  . שממהש תתתואמ ינועה דעיב הקוסעתה דעי תכירכ  רשק האור הל
הדובעה ליגב הייסולכואה לש הקוסעתה רועיש תרבגה  יבל ינועה בצמב הלקהה  יב  .  
 הייוכיס  יבל החפשמב  יסנרפמה רפסמ  יב ילילש רשק לע רוריבב  ירומ  יאצממה
היינע  תויהל  החפשמה  לש  .  רועישב  תיבקע  היילע  לע   ירומ   ג   ינותנה  תאז   ע
תודבועה תוינעה תוחפשמה  , יבקמב   ינשב השלחה הייסולכואה לש הקוסעתב היילעל ל
תונורחאה  .  תיחפהל ידכ קיפסמ וניא ודבל הקוסעתה רועישב רופישש איה תועמשמה
הקוצמה תא  ,   ג התרטמש הדובעה קושב תיביטקא תיתלשממ תוינידמ שרוד אוהו
תוכומנה תוסנכהה ילעבל  לושמה רכשה תא לידגהל  .  קקוחש ילילש הסנכה סמ קוח
ב   2008  כל יקלח הנעמ תתל דעונ   .  הדובע יכמות  ילכב עויסה תא ריבגהל שי דבב דב
 וי תונועמ דוסבס  הבו  יפסונ  ,  לע הרימש  ות תיעוצקמ הרשכה יקיפא תבחרה
הדובעה קוש תושירדל הלש תויטנוולרה  , הדובעה יקוח תפיכא לע הדפקהו   .  
  יחרזא  לש  ילאיצוסה   וחטיבה  תשר  תחטבה  לע   ומאה  דסומכ הנידמה  ,  חוטיבה
 ינועה  ידממ  לש  המייק  תב  התחפה  תגשהל  ירקיע   ונגנמ  הקוסעתב  האור  ימואלה
הדובעה  ליגב  הייסולכואה  ברקב   יילכלכה   ירעפהו  ,  תא  חונזל   יאש  שיגדמ   א
 ימילשמו  יכמות  ילכב שומישה  . תוחפשמב תיפסכה הכימתל  ,   יתורישל  ג ומכ
תויתשתה רופישלו  ייתרבחה  , ישח תעדונ החוורה תנידמ ינפ בוציעב הבר תוב  ,  דוחייבiv  
 נוצרמ אלש הדובעה קושמ תורדומה תויסולכוא עגונב  ,  ישישק  וגכ  ,  ידליו  יכנ  ,
 תופתתשה תופתתשמ  ה רשאכ  ג  תקוצממ  לחיהל תוחילצמ  ניאש תויסולכואבו
הדובעה קושב הליעפ  . גאב תועיפומ ימואלה חוטיבה תואבצק '  שיש  וחתכ הדנ " לעייל  "
ותוא  ,  תויביטקלסל תואבצקה תכיפה לש תועמשמ וכותב ליכהל יושעש חנומ )  תודקוממ
היינעה  הייסולכואב (  ,  הלש  תוילסרבינואה   ורקע  לע  הרימש   ובשח  לע  .  רוכזל  שי
  יבל חוטיבה ימד  ולשת  יב הקיזה קותינל איבהל היושע תואבצקה תויביטקלסש
וביצל תוחטבומ תויהל תורומאה תואלמגה  ולשת  הכימתב  סרכלו תעה אובב הז ר
ילאיצוסה  וחטיבה תכרעמב בושח רוביצ לש  , הז אשונב תוריהז גוהנל שי  כלו  .   ע
תאז  ,   ייתרבחה  ירעפהו ינועה תנטקה לש דיקפתה  ג דעונ ילאיצוסה  וחטיבה תשרל
עויסל  קוקזהו  שלחה  רוביצב  הכימתו  .  לע  הרימש   ות  וללה  תורטמה  יתש  תגשה
יאתמה   ינוזיאה  האצוההו  דסומה  לש  תיסנניפה  תונתיאה  לעו  דחמ   היניב   ימ
 דיאמ תירוביצה  , הלוכ תילארשיה הרבחלו ימואלה חוטיבל בושח רגתא הווהמ .  
וז הריקס  ,  תואלמגה ימוחתב ימואל חוטיבל דסומה לש ותוליעפ תא טוריפב הגיצמה
תיתרבחה  בצמה  תנומת  תאו  הייבגהו  ,   תויוברעתהו   ילכ   ווגמ   ג  העיצמ  ודעונש
  יבל תילכלכה החימצה  יבש הקיזה קוזיחו רתוי תינויווש תוסנכה תקולח חיטבהל
הרבחב תושלחה תוילוחה לש  בצמ  .  
 רוצה תא תדדחמ הריקסהמ הלועה הנומתה  ,  לש תיללכה תלהנמה דיקפתל יתסינכ  ע
ימואל  חוטיבל  דסומה  ,  תויעבל  תומאתומה  תושדח  עויס  תוכרעמ  תיינבל  לועפל
וררועתמה  תומייק תוכרעמ  קשלו ימואלניבהו ילארשיה הדובעה קוש לש תוביסנב ת
ודעונ  הלש תויסולכואל  לוה הנעמ תונתונ  ניא  ויכש  .  רופישל דסומה לעפי דבב דב
חרזאל תורישה  ,  רואל  יפינסב וידבוע לע תכלוהו תרבוגה הסמעמה תתחפה תועצמאב
 יכרצה  יובירו  הייסולכואב  לודיגה  , תיפ  תועצמאבו  תוכרעמב   יינשדח   ילכ  חו
דסומה לש הרקבהו בושחמה  .  לש ותואמצעו ודמעמ תא קזחל הרטמ  ותמ תאז לכ
 לכ לש  היתויוכז יוצימו  תחוור תא ריבגהלו  יחטובמה רוביצו הלשממה ברקב דסומה
רוביצה תובכש  .  
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וז תיתנש הריקס  , היתומדוקכ  ,  תא הגיצמ  לע הפלחש הנשב ימואלה חוטיבה תוליעפ
   ינווגמה  הימוחת – חוטיב  ימד  תייבגו  תואלמג   ולשת   ,  תיתרבח  תוינידמ  שוביג
רקחמו .  
 קרפ 1  תיתרבחה תוינידמה ירקיעל תוסחייתהו תיתרבחה בצמה תנומת תגצהב חתופ 
ב   2007  תלשממ המצעל העבקש  ייתרבחה  ידעיה תייגוסל תבחרנ תוסחייתה  ות 
לארשי .  תואלמגה ימוחתב תוירקיעה תויוחתפתהה תוראותמ קרפה לש ינשה וקלחב 
ב הייבגהו   2007  .  קרפ 2  עצמא דע לארשיב  ייתרבחה  ירעפהו ינועה תנומת תא גיצמ 
2007  . תיסחיה השיגה יפל ינועה יאצממ לע  סונ  ,   ינכדועמ  יאצממ גיצמו בש קרפה
 יינויחה  יכרצה תשיג יפל ינועה ידממ לע  .  קרפ 3  הייבגה תכרעמב תויוחתפתהב קסוע 
תואירב חוטיב ימדו ימואל חוטיב ימד לש  .  קרפ 4   ייונישה תא שרופ העיריה בחר 
 היגוסל  תואלמגה  תוכרעמב  תומגמהו  ,  תחא  לכל  דרפנ  קלח  דחוימ  ותרגסמבו
דסומה  לש  תוירקיעה  תואלמגהמ  .  תוגיצמה  תובית   ג  תובלושמ   ינושה   יקרפב
וינידמה דקומבש  יאשונ לארשיב ת  .  יחפסנ השולש הריקסל  : וד לש תויצמת "  תוח
  תנשב   ונכתהו  רקחמה  להנימ  רואל  איצוהש   ירקסו  רקחמ 2007  ,  יפנע  לש  תוחול
יאו ינוע תוחולו חוטיבה    ויווש .  
הנושארל הנשה  , תילגנאה הפשב טנרטניאב הלוכ הריקסה תמסרופמ  ,  הפשב התיצמתו
הרודהמב  גו טנרטניאב  ג תמסרופמ תיברעה  תספדומ  ) www.btl.gov.il .(  
 התאבהבו הריקסה תנכהב ופתתשה רשא  ונכתהו רקחמה להנימ ידבועל הנותנ יתדות
סופדל  . דלבדנא ירימל תדחוימ הדות  , הריקסה לש תיעוצקמה תזכרמה  ; ברוע הימל  
לטה  , סופדל  האיבמהו   ושלה  תכרוע  ; גרג  הרשל ' י  , תילגנאה  הפשב   ושלה  תכרוע  ;
תקידב לע ארג סיסמרל תיברעל  וגרתה   ; רימע הרינלו  ,  תוליעיב הספדהה לטנב האשנש
תוריסמבו .  
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